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Abstrak 
 
Tujuan penelitian, ialah membuat sistem informasi geografis pendistribusian 
gardu listrik di Jakarta Selatan agar menghasilkan informasi terpadu yang memberikan 
kemudahan, akurasi, dan kecepatan. Metode penelitian, ialah metode analisis dan 
perancangan. Metode analisis meliputi wawancara, pengambilan data, dan studi pustaka. 
Metode perancangan meliputi perancangan data flow diagram (DFD), perancangan 
database, perancangan entity relationship diagram (ERD), perancangan state transition 
diagram (STD), perancangan user interface. Hasil yang dicapai, ialah terciptanya 
sebuah sistem informasi geografis yang dapat membantu PT. PLN (Persero) Distribusi 
Jakarta Raya dan Tangerang dalam memantau pendistribusian listrik dan mengetahui 
data serta penyebaran setiap gardu listrik 20kV dan 150 kV di Jakarta Selatan. 
Kesimpulan dari penelitian ini, ialah pemanfaatan sistem informasi geografis sangat  
berguna untuk memberikan informasi mengenai jaringan dan data-data serta penyebaran 
gardu 20kV dan 150kV dengan cepat dan efisien. Dapat membantu untuk melakukan 
berbagai analisis seperti buffering gardu, penentuan gardu terdekat serta simulasi 
mematikan atau menyalakan gardu 20kV dan 150kV. 
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